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Innledning: 
 
Denne meldingen omhandler generelle betraktninger fra Utvalgsformannen for Lofotfisket om 
Lofotsesongen 2002. Videre gir meldingen en kortfattet oppsummering av utvalgsarbeidet som 
Utvalgsformannen har ansvaret for. I meldingen for år 2001/2002 er det kort gjort rede for 
innspill og endringsforslag som det enkelte utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag 
for revidering og utgivelse av årets ”Forskriftene for fisket i Lofoten Oppsynsområde.” Brukerne 
av forskriftene vil spesielt legge merke til at årets forskrifter er omformulert fra tidligere 
vedtekter,  og for første gang er de lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside under adressen: 
www.fiskeridir.no/lover og forskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskerikontoret Leknes  
den 7. august 2002 
 
 
 
Per Ole Johansen 
Utvalgsformann 
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Generelt om årets Lofotsesong: 
 
Lofotsesongen 2002 er blitt historie. Lofotkvantumet endte opp på vel 44000 tonn rund vekt som 
er en kraftig økning i forhold til de to foregående år. I historisk sammenheng er dette å regne 
som en middels god lofotsesong, og faktisk i overkant av det forskerne forespeilet næringen ut 
fra de ferskeste anslag av gytebestand av norsk arktisk torsk. 
 
Fisket utviklet seg normalt, spesielt  når en ser dette i sammenheng med at påsken kom allerede 
den siste uken i mars. Skreien viste seg relativt tidlig i januar på tradisjonelle felt og dybder på 
yttersiden av Lofoten, og det beste fisket foregikk på liner.  
 
Innsiget ga tidlig tegn på at det var større fisketyngde bak enn de to foregående år, og dette 
bekreftes ved at fisket etter hvert tok seg kraftig opp på garn på yttersiden av Flakstad og 
Moskenes og deretter for Værøy Røst. Skreien viste også tidlig evne til å sige inn i Vestfjorden, 
og allerede i månedsskiftet februar/mars foregikk det et godt garnfiske på innersiden av Reine. 
Etter dette jevnet fisket seg ut, og det beste fisket på innersiden foregikk fra Henningsvær og 
vestover. Skreien samlet seg på de tradisjonelle fiskefeltene, og var tilgjengelig for alle 
bruksklasser. Det ble også tatt brukbare garnfangster på Austnesfjorden i mars som bekrefter at 
skreien også i år fant veien til de østligste gytefeltene innerst i Vestfjorden. 
 
Av bruksklassene var det juksa som kom best ut sett i forhold til fjorårets sesong, men jevnt over 
kom alle bruksklassene ut med pen økning sett i forhold til økning i det totale kvantum. Med 
innføring av Finnmarksmodellen og innføring av samlekvotemodellen for alle fartøy under 15 
meter ble årets Lofotsesong noe spesiell sett fra Utvalgsformannens side. Allerede 8. april hadde 
fartøyer i lengdegruppe 21 til 28 meter fisket sitt tildelte torskekvantum i gruppe 1 og ble 
stoppet. Den 21. april ble torskefisket i gruppe 1 for fartøyer i lengdegruppe 15 til 21 meter 
stoppet av samme årsak. Den 14. april ble torskefisket i gruppe 2 stoppet fordi gruppekvoten i 
perioden var oppfisket, men dette fisket kunne starte opp igjen på ny periode 1. mai.  
 
Alle stoppene har sammenheng med den svært gode tilgjengeligheten i torskefisket på kysten, 
noe som igjen førte til en kort og svært hektisk Lofotsesong, spesielt for den mest aktive delen av 
fiskeflåten. Da det gikk mot slutten på gruppekvotene ble presset på feltene stort, og dette 
gjenspeilet seg i henvendelser og innspill som kom inn til Utvalgsformannens kontor. Det meste 
gikk ut på forslag om å gjøre fleksible tilpassninger på de ulike feltene for at fisket skulle foregå 
så rasjonelt som mulig. Utvalgsformannen forsøkte å imøtekomme forslagene i samarbeid med 
utvalgene ved gjøre aktiv bruk av de i fleksible forskriftene som fiskerne har kommet frem til. 
Etter at stoppene var innført falt aktiviteten merkbart, og fra da av var det bare samlekvotebåter 
og båter i gruppe 2 etter 1. mai som fisket frem til sesongen gikk mot sin avslutning.  
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Noen tall fra Norges Råfisklag: 
 
Skreikvantum fordelt på anvendelse, rund vekt i tonn: 
 
Anvendelse       1998        1999       2000 2001 2002 
Fersk       2.531          360         467 3370 2623 
Frysing       2.113          499         194 194 373 
Henging     21.722     15.976    20.258 18893 25671 
Salting     25.413     12.792      7.110 7671 15502 
Total     51.779     29.792    28.029 30128 44169 
Omsetn.verdi   483 mill   422 mill  433 mill 477 mill 591 mill 
Snittpriser      14.09     21.36     23.20 23,74 20,07 
 
 
Redskapsfordeling av skreikvantum i rund vekt i tonn: 
 
             Garn              Liner                 Juksa           Snurrevad 
    2002    2001     2002    2001     2002    2001     2002    2001 
   25389    17520    7322    5362     4191   2075    7128   5172 
+44,9%  +36,5%  +101,9%  +37,8%  
 
 
 
 
 
 
Totalt oppfisket kvantum pr. 
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Deltakelse i antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
 
Redskap 2002 2001 2000 1999 1998 
Garn 753 672 770 856 875 
Liner 192 218 183 186 203 
Juksa 515 476 435 505 639 
Snurrevad 120 123 110 103 110 
Sum 1584 1489 1498 1650 1827 
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Deltakelse i antall fiskere: 
 
År 2002 2001 2000 1999 1998 
Antall fiskere 3800  3329 3500 3980 
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Lofotoppsynet: 
 
Lofotoppsynet ble satt fredag den 22. februar kl 00.00, og hevet lørdag den 4. mai kl 24.00. Til 
sammenligning ble oppsynet satt 19. februar og hevet 6. mai i fjor.  
 
Det ble generelt sett ikke registrert press på feltene av et slikt omfang at det var behov for å sette 
oppsynet før denne tid. Det må allikevel bemerkes at Røstfiskerne krevde oppsynet satt tidligere 
på grunn av trålerne som har dispensasjon til å fiske opp til 4 mil utenfor Røst i tiden da 
oppsynet ikke er satt. Dette fører til problemer for faststående redskaper under skreinnsiget, og 
utvalget i Røst har gjentatte ganger fremmet krav om at oppsynet må settes tidligere for Røst 
distrikt. Utvalgsformannen har videreformidlet kravene i Fiskeridirektoratet, og i vinter ble saken 
satt på dagsorden. Utfallet ble at det ikke tillegger utvalgsarbeidet å regulere trålfisket, men at 
det derimot en sak for Rådet for lokale reguleringer i Nordland. Rådet har nå fremmet en sak i 
Fiskeridirektoratet om endring av reglene for trålfiske utenfor Røst under skreifisket. 
 
Når det gjelder heving av Lofotoppsynet, er det å bemerke at utvalgsformannen hadde stor 
pågang av fiskere som hadde meninger om hvorfor oppsynet skulle bestå etter at det var innført 
stopp i gruppekvotene til den mest aktive delen av fiskeflåten. Henvendelsene ble 
videreformidlet til Oppsynssjefen som på sin side vurderte situasjonen fra dag til dag, og fant det 
hensiktsmessig å videreføre Lofotoppsynet av hensyn til utøvelsen av fisket for de som var igjen. 
 
 
Utvalgsarbeidet: 
 
Det er avholdt 4 fysiske møter og tre telefoniske møter i utvalgsåret som denne meldingen 
omhandler. Det har videre vært telefonisk forbindelse med representative medlemmer i 
utvalgene i forbindelse med oppheving og gjeninnføring av fleksibel bruk av redskaper på ulike 
fiskefelt. Utvalgsformannen opphevet og gjeninnførte fleksibel bruk av 16 ulike fiskefelt i løpet 
av årets Lofotsesong. 
 
Vedtektene for Lofotfisket har stadig vært satt under revidering for å harmonere disse til det 
generelle fiskerilovverket. I år ble vedtekten underlagt særlig omfattende revidering. Dette 
arbeidet påla Utvalgsformannen å avholde møter med alle utvalgene. Det gjenstår å avholde 
møte med utvalget for Værøy distrikt. Det var i hovedsak tre forhold som ble satt på dagsorden; 
det ene var justering av GPS-posisjonene for havdelingen og justering av feltnummerering, det 
andre var nye felles vedtektsdatoer for å trygge rettsikkerheten, og det tredje og mest omfattende 
var krav fra Fiskeridirektoratet om omskrivning av vedtekter til forskrifter. Dette arbeidet 
medførte at årets utgave de nye ”Forskriftene for fisket i Lofoten Oppsynsområde” ble noe 
forsinket i ny utgivelse, og dette beklager utvalgsformannen. Det må i tillegg bemerkes at årets 
forskrifter for første gang ble lagt ut på nett, og var å finne på Fiskeridirektoratets internettside 
fra 15. februar. Det gjenstår enda endel etterarbeid med redigering før forskriftene kan anses 
ferdig i ny språkdrakt samt at kartene med feltinndelingen skal gjøres tilgjengelig på nettet. Dette 
arbeidet skal gjøres i samarbeid med Fiskeridirektoratet sentralt. 
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Behandlede saker: 
 
Av saker som har vært behandlet i meldingsåret kan nevnes: 
 
Røst-distrikt 1:  
- Krav om tidspunkt for setting av Oppsynet, samarbeid med Indre kystoppsyn 
- Videreføring av fleksibel bruk av linehav 15, linehav 16 og garnhav 9. 
- Fjerning av felleshav 16 i vedtektene 
- Endring av settetidspunkt for garnhav 8 
- Tidsbegrensning for trekking av redskaper på garnhav 8 
 
Moskenes og Flakstad-distrikt 3: 
- Vurdering av havdelig på distriktets ytterside 
- Tidspunkt for trekking av redskaper på distriktets ytterside 
- Vurdering av utvidelse av snurrevadfelt 10 Neslandsfeltet 
 
Vestvågøy-distrikt 4: 
- Utrorslinje for snurrevadfelt 9 Ureteigen og snurrevadfelt 8 Valbergsfeltet 
- Ny østlig grenselinje for felleshav 10 Ureteigen 
 
Vågan-distrikt 1: 
- Innskjerping av kontroll med merking av redskaper 
- Gjennomgang av ordningen med fleksibelbruk av feltene 
- Stadfesting av ytre grense for Austnesfjorden 
- Vurdering av å slå sammen snurrevadfeltene 3, 4 og 5 for Henningsvær 
- Presisering av utrorslinjer for Henningsvær 
- Tidspunkt for trekking av redskaper på fiskehavet for Henningsvær 
- Tidspunkt for trekking av redskaper på distriktets felleshav 3 
 
 
Saker til behandling: 
 
Av saker som er kommet opp i løpet av sesongen, og som utvalgene må ta stilling til foran ny 
sesong kan nevnes: 
 
- Presisering av værgrenser som danner grenselinjer mellom Værøy og Moskenes og 
Flakstad distrikter 
- Ny vurdering av havdeling på yttersiden av Moskenes og Flakstad, og ny gjennomgang 
av GPS-posisjoner for havdeling på innersiden av Flakstad 
- Fjerning av garnhav 6 for Sørvågen i forskriftene 
- Bruken av snurrevadfelt 11, 12 og 13 for Sørvågen 
- Gjennomgang av forskrift om ”siste frist for setting av snurrevadnot” for fiske med 
snurrevad. 
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Deltakelse på møter: 
 
Utvalgsformannen har deltatt på to møter med Oppsynssjefen i Svolvær under Lofotsesongen. 
Formålet med møtene var å samle oppsynsbetjentene til en gjennomgang av problemer knyttet til 
oppsynstjenesten. I møtene gjorde utvalgsformannen rede for problemstillinger knyttet til 
forskriftene som oppsynsbetjentene stod overfor i sjøtjenesten, og tok med seg videre andre 
innspill fra oppsynsbetjentene som utvalgene må ta stilling til. Utvalgsformannen ser på slike 
møter som svært viktige i arbeidet med å få til en best mulig funksjonell oppsynstjeneste på 
Lofothavet. 
 
Den 18. juni i år avholdt Regiondirektøren i Nordland møte med Oppsynsjefen og 
Utvalgsformannen i Bodø for å oppsummere og evaluere årets Lofotsesong. I møtet ble det bl.a. 
bestemt at Utvalgsformannen skal ta over arbeidet med å redigere utgivelsen av forskriftene for 
Lofotfisket for hver ny sesong. Dette arbeidet har til nå vært gjort av Oppsynssjefen i  Svolvær. 
Forskriftene skal ferdigstilles innen årsskiftet, og på den måten være tilgjenglig i god tid før hver 
Lofotsesong tar til. For at dette skal bli mulig ble det bestemt at utvalgene årlig skal tilskrives 
innen 1. september med 3 ukers frist for å komme med endringsforslag til forskriftene. Dette skal 
gi Utvalgsformannen god tid til å gjennomføre møter med de enkelte utvalg i løpet av høsten. 
 
I møtet ble det videre bestemt at Utvalgsformannen skal fremskaffe oversikt over status i 
arbeidet med Grensedragningsutvalgets innstilling som omhandler store garn- og snurrevadbåter. 
Det er særlig interessant å få vite hvilke konsekvenser denne innstillingen kan ha for utøvelsen 
av Lofotfisket. 
 
I møtet ble det også bestemt at arbeidet med å utgi en årlig melding om Lofotfisket skal 
videreføres. Dette arbeidet skal gjøres i et samarbeid mellom Utvalgsformann og Oppsynssjef. 
Meldingen skal være kort og informativ for leserne, og gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratets 
hjemmeside. I samme forbindelse påtok Utvalgsformannen seg ansvaret for å få på plass 
prosedyrer for vedlikehold av forskriftene på internett, herunder kart for havdeling. 
 
I tillegg til dette har Utvalgsformannen representert i følgende møter i meldingsåret:  
 
- Årsmøte i Snurrevadfiskernes forening 
- Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag 
- Årsmøte i Norges Kystfiskarlag 
- Årsmøte i Vestvågøy Distriktsfiskarlag 
 
 
 
 
Vedlegg: Aktivitetskart 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITETSKART FOR UTVALGSARBEIDET 2001/2002 
 
Møtedato Utvalg Saker  Fleksibel bruk av redskaper 
31.10.01 
 
Vågan  Liste fra Oppsynssjefen, 
korrigering av GPS posisjoner, 
nye felles vedtektsdatoer og 
ny feltnummerering  
Grense for Austnesfjorden 
Sammenslåing av snurrevadfelt  
Utrorslinjer m.m 
  
19.11.01 
 
Vestvågøy Liste fra Oppsynssjefen, som 
ovenfor 
  
10.12.02 
 
Moskenes/ 
Flakstad 
Liste fra Oppsynssjefen 
Havdeling på yttersiden 
  
20.12.01 
 
Røst 
 
Liste fra Oppsynssjefen 
Videreføring av fleksibel bruk 
av Li 15, Li 16 og Gh 9 
Tidspunkt for setting av oppsyn 
  
10.02.02 
 
Vestvågøy Ny grense for felleshav 10 
Ureteigen 
  
     
22.02.01 Oppsynssjefen Oppsynet blir satt kl 0000   
   Opphevet Gjeninnført 
22.02.02 Vestvågøy 
Moskenes/ 
Flakstad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Fh 10 Ure 
Lh 8 Sund 
 
 
25.02.02 
 
Vestvågøy Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av garn 
Fh 11 Ballstad 
Li 6 Stamsund 
 
26.02.02 Moskenes/ 
Flakstad 
Vestvågøy 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad  
Li 9 Sund 
 
Lh 7 Ballstad 
 
27.02.02 Moskenes/ 
Flakstad 
Vestvågøy 
Fleksibel bruk av garn og 
snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Lh 10 Reine 
 
Lh6 Stamsund 
Gh3 Stamsund 
 
04.03.02 Værøy Fleksibel bruk av snurrevad Gh 7 Værøy  
06.03.02 
 
Røst Fleksibel bruk av garn og liner 
Endring av settetidspunkt for 
redskaper på Gh 8 for Røst 
Sv 15 Røst  
18.03.02 Røst Fleksibel bruk av garn  Li 16 Røst 
22.03.02 
 
Røst Tidsbegrensning for trekking av 
redskaper på Gh 8 for Røst 
  
16.04.02 Vestvågøy 
Værøy 
Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
 Gh3Stamsund
Gh 7 Værøy 
24.04.02 Vestvågøy Fleksibel bruk av snurrevad 
Fleksibel bruk av snurrevad 
 Fh 10 Ure 
Fh11Ballstad  
     
04.05.02 Oppsynssjefen Oppsynet blir hevet kl 2400   
 
